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1 MaCurdy(2015)が米国で価格に転嫁された場合のシミュレーション、Draca et al.(2011)が英
国での利潤への効果、Machin et al.(2003)が価格が固定された規制産業での雇用への効果を検
討しているが、雇用、利潤、価格の 3つすべてを検討した研究はない。 
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